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I N T R O D U C T I O N 
Le regard sur l 'année écoulée que propose cet te nouvel le édition de l 'Annua i re 
révèle à la fo is l 'ampleur des relat ions de la Suisse avec les pays du Tiers M o n -
de et le n o m b r e croissant de domaines dans lesquels est présente la p rob léma-
t i q u e du déve loppement . Ceci i l lustre bien le fait que la recherche d 'une amé-
lioration réelle et générale de la s i tua t ion des peuples des pays du Tiers 
M o n d e fait par t ie , avec le ma in t ien de la paix et des équi l ibres écologiques 
f o n d a m e n t a u x , des grandes tâches de no t re temps. 
C'est p o u r q u o i en décembre 1981 un événement a par t i cu l iè rement retenu 
l'attention : la décision des Chambres fédérales — sur p ropos i t i on du Conseil 
fédéral — de réduire de 18% le m o n t a n t de l 'aide pub l i que suisse au dévelop-
pement inscr i t au p ro je t de budget 1982 . Cet te décis ion est, à plus d 'un titre, 
déconcer tante : 
— L'aide au déve loppement est le seul post du budget de la Con fédéra t ion à 
avoir été aussi f o r t e m e n t en tamé. 
— L'aide pub l i que suisse au déve loppement demeure bien au-dessous de celle 
de la p lupa r t des pays industr ial isés de l ' O C D E . 
— Cette coupure est en c o n t r a d i c t i o n avec la politique gouvernementa le 
pou r la législature 1979-1983 qu i est d 'accorder la priorité absolue à l'ac-
cro issement progressif de l 'aide pub l i que au déve loppement pour l 'al igner 
sur les prestat ions moyennes des autres pays de l ' O C D E * . 
No t re propos est moins d 'ép i loguer sur les raisons de cet te décision que de 
constater le fossé croissant qu i se creuse entre le discours et la pra t ique 
en mat ière de coopéra t ion au déve loppement . Cet écart n'est d 'a i l leurs aucu-
nement p ropre à la Suisse. Sur le plan in te rna t iona l , les recommandat ions de 
conférences telles que celles consacrées aux pays " les mo ins avancés" ou aux 
sources d'énergie nouvel les et renouvelables r isquent fort de rester let t re 
m o r t e fau te de moyens f inanc iers , c'est-à-dire de v o l o n t é po l i t i que de les 
app l iquer . Ne constate- t -on pas que l 'aide pub l i que au déve loppement de 
l 'ensemble des pays industr ial isés membres du C o m i t é d'aide au développe-
m e n t de l 'OCDE a sensiblement d i m i n u é en 1981 par rappo r t à l 'année pré-
cédente? Dans un autre doma ine , au mo ins aussi i m p o r t a n t , celui du commer -
ce et des matières premières, on ne peu t qu 'enregist rer le blocage de l 'entrée 
en v igueur du "fonds commun" p o u r la stabi l isat ion des cours des matières 
premières d o n t la créat ion avait p o u r t a n t été décidée en 1976 : là aussi la 
v o l o n t é d ' a b o u t i r f a i t dé fau t à beaucoup de pays industr ial isés. 
Cet te iner t ie , ces blocages, peuvent s 'exp l iquer — en par t ie du moins — par la 
récession é c o n o m i q u e que connaissent les pays industr ial isés. A cet te réces-
sion dans les pays du N o r d cor respond cependant une crise p r o f o n d e dans 
* V o i r le Rappor t sur les grandes lignes de la politique gouvernementa le duran t la légis-
lature 1979-1983 du 16 janvier 1980. 
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beaucoup de pays du Tiers M o n d e , qu i met en cause aussi b ien le f o n c t i o n n e -
m e n t déjà précaire d ' u n système é c o n o m i q u e mond ia l m iné par les déséqui l i -
bres s t ructure ls que les niveaux de vie — ou plutôt de survie — de centaines 
de m i l l i ons d'êtres humains . " Q u a n d le r iche est malade, le pauvre m e u r t . " 
Ce proverbe i l lustre bien l 'asymétr ie des ef fets du ma ldéve loppement de 
l 'économie mond ia le . 
Les réf lexes frileux de repli qu i se man i fes ten t dans beaucoup de pays indus-
tr ial isés t é m o i g n e n t d 'une m y o p i e , d 'une étroitesse d ' h o r i z o n qu i pou r ra ien t 
condu i re le m o n d e à de nouveaux désastres. 
Dans ce c o n t e x t e , il i m p o r t e en priorité d 'amél io re r , dans tous les secteurs de 
la société, la compréhens ion des prob lèmes de ce temps et les re lat ions qu i 
ex is tent entre le déve loppement , la gestion c o m m u n e et raisonnable des res-
sources de la planète et la survie des sociétés humaines. Il f a u t fa i re un effort 
d'information et de formation à la mesure des m u t a t i o n s en cours et des 
crises qu'el les p r o v o q u e n t . La tâche ne peut être assumée par les seuls p o u -
voirs pub l ics ; elle doit aussi être prise en charge par tou tes les ins t i t u t i ons , 
et elles son t nombreuses, qu i o n t des responsabil i tés dans le doma ine de la 
formation et de l'information. 
En Suisse, cet te tâche est prise à cœur par un r iche réseau d'institutions p r i -
vées et pub l iques qu i c o n t r i b u e n t , par le sout ien à des pro je ts dans le Tiers 
Monde et par l'information en Suisse, à une mei l leure compréhens ion inter-
nat iona le . Dans cet A n n u a i r e Suisse-Tiers Monde 1982 nous avons vou lu 
donner la parole à des représentants d 'organisat ions privées qu i d o n n e n t un 
c o n t e n u concre t à la sol idar i té in te rnat iona le mani festée par tous ceux q u i , 
en Suisse, sou t iennen t ces organisat ions. 
Cet te ouver tu re de l 'Annua i re vers les organisat ions non gouvernementales 
suisses marque une première étape de no t re p rog ramme d 'aborder progressi-
vement dans cet ouvrage les act iv i tés d 'autres acteurs (entreprises privées, 
cantons , c o m m u n e s ) , de façon à ref léter aussi c o m p l è t e m e n t et f i d è l e m e n t 
que fa i re se peut la diversi té et la c o m p l e x i t é des relat ions Su isse-T ie rs 
M o n d e . L 'ac t ion de la Con fédéra t ion cons t i tue cependant t o u j o u r s un c h a m p 
d 'é tude auquel nous accordons une grande a t t e n t i o n . 
Ce deux ième n u m é r o de l 'Annua i re c o n t i e n t une revue des événements de 
l'année (du 1er juillet 1981 au 3 0 juin 1 9 8 2 ) , i nc luan t un index ana ly t ique 
et une chrono log ie . Cet te part ie est suivie d 'ar t ic les d 'analyse, de c o m m e n -
ta i re , de prise de pos i t ion sur les fai ts i m p o r t a n t s de l 'année. A ces deux sec-
t ions v ien t s 'a jouter une b ib l iographie c o m p r e n a n t les p r inc ipaux ouvra-
ges, art ic les e t documen ts publ iés dans le doma ine qu i nous intéresse. La 
par t ie s ta t is t ique rassemble, sous la f o r m e de tab leaux commentés , les don -
nées les plus récentes sur les relat ions Su isse-T ie rs M o n d e dans le doma ine 
du c o m m e r c e , des flux f inanciers et de l 'aide pub l ique au déve loppement . 
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Afin que l 'Annua i re serve d 'ouvrage de référence dans l 'ensemble de la Suisse, 
nous avons, ce t te année, publ ié une éd i t i on française et une édition a l leman-
de. La par t ie "Revue" para î t in tégra lement dans chacune des deux langues, 
alors que les autres part ies de l 'Annua i re sont , c o m m e l'année passée, publiées 
u n i q u e m e n t dans leur version or ig inale, a l lemande ou française. 
Q u ' o n me permet te pou r t e rm ine r de remercier non seulement tous ceux qu i 
o n t co l laboré à cet A n n u a i r e , mais aussi tous ceux q u i , lors de la p a r u t i o n de 
l 'Annua i re No 1 , nous o n t fait parveni r les encouragements et les c r i t iques 
qu i nous o n t aidés à persévérer dans no t re t ravai l et — nous l 'espérons — à 
l 'amél iorer . 
Jacques Forster 
Direc teur de l'IUED 
